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 АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из серверного приложе-
ния и пояснительной записки к на 65 страницах, содержащей 44 рисунка и 61 
источник литературы. 
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Палий, А. И. Сервис информирования участников учебного процесса в 
мессенджере telegram: выпускная квалификационная работа / А. И. Палий; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и 
технологий. — Екатеринбург, 2017. — 65 с. 
В работе рассмотрены виды информирования участников учебного 
процесса и способы их улучшить. 
Целью работы является создание серверного приложения для инфор-
мирования участников учебного процесса. Для достижения цели были про-
анализированы методы создания современных серверных приложений и ли-
тература на данную тему. На основе сотрудничества с заказчиком был полу-
чен виртуальный сервер с доменным именем. После написания приложения, 
оно было запущено на сервере для массового использования. 
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Сегодня время является одним из наиболее ценных ресурсов не только 
у работников сферы бизнеса и экономики, где от быстроты реакции зависят 
прибыль и успех, но и в сфере образования, где преподаватели и студенты 
ежедневно связаны с проблемами организации и проведения учебных заня-
тий. Тем более, что в настоящее время технические инновации позволяют 
вышеперечисленной категории лиц носить с собой в карманах достаточно 
мощные электронные устройства, которые в обыденности воспринимаются, 
как средства связи. 
Почти каждый участник образовательного процесса пользуется раз-
личными мессенджерами. Некоторые используют их для общения, связи на 
расстоянии, обсуждения дня или составления плана коллективных покупок, 
другие с их помощью договариваются о финансовых сделках или общаются с 
людьми из других регионов без преград в экономическом плане, так как за 
пользование мессенджерами, как правило, не взимается плата. 
Одним из популярных мессенджеров является Telegram, который от-
крывает перед пользователями еще одну категорию общения внутри мессен-
джера, где специально разработанные серверные приложения, называемые 
ботами, отвечают на пользовательские запросы, избавляя их от лишних пере-
ходов между приложениями, тем самым обеспечивая экономию времени и 
удобство работы в привычном окружении. 
В Российском государственный профессионально-педагогического 
университете учится больше 7 тысяч студентов, большая часть из которых 
часто используют сайт ВУЗа для просмотра информации о расписании и чте-
нии новостей и объявлений, и для получения обновлений приходится посто-
янно проверять обновления на сайте. 
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Для повышения эффективности процесса информирования и расшире-
ния виртуального пространства для общения участников образовательного 
процесса в ВУЗе было решено создать сервис ускоряющий данный обмен. 
Таким образом, объект исследования – процесс повышения эффек-
тивности информирования участников учебного процесса ВУЗа. 
Предмет исследования – создание сервиса для информирования и об-
щения участников учебного процесса РГППУ посредством кроссплатфор-
менного мессенджера. 
Цель работы: разработать сервис для информирования участников 
учебного процесса РГППУ посредством кроссплатформенного мессенджера 
Telegram с сопроводительной учебной документацией. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Проанализировать литературу и интернет-источники по использо-
ванию современных средств информирования. 
2. Проанализировать имеющиеся аналогичные проекты в различных 
образовательных учреждениях. 
3. Подготовить алгоритм работы и архитектуру сервиса в рамках тре-
бований мессенджера. 
4. Реализовать сервис информирования в выбранной среде програм-
мирования. 
5. Подготовить сопроводительную учебную документацию по 
настройке и использования сервиса для администратора. 
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1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
1.1 Интернет сайт как основной источник информации в высшем 
учебном заведении 
Первоначальным источником информации о вузе является официаль-
ный сайт вуза вся информация должна находиться на официальном сайте ву-
за. На сайтах вузов размещается информация о структуре университета, ис-
тории и информации для абитуриентов, студентов и преподавателей. 
Официальный сайт образовательного учреждения является инструмен-
том распространения информации, взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса и отражает бренд образовательного учреждения. 
От содержания, организационной структуры и функционирования 
официального сайта зависит не только успех взаимодействия образователь-
ного учреждения с внешним миром, но и управленческие и образовательные 
процессы, происходящие внутри учебного заведения. В современных усло-
виях все большую популярность набирает новая маркетинговая стратегия для 
образовательного пространства России — брендинг. Это эффективный меха-
низм формирования и повышения конкурентоспособности образовательного 
учреждения, создания прочной репутации, которая усиливает доверие со-
трудников и потребителей. Задача официального сайта образовательного 
учреждения состоит в том, чтобы убедить потребителя (общественность) в 
преимуществах услуг, предоставляемых данным учреждением.  
Образовательное учреждение должно выделить свою главную идею и 
придерживаться ее в своих коммуникациях со всеми целевыми аудиториями. 
Она должна служить отражением его миссии и воплощаться во всем, что 
представляет данное учреждение [12]. 
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Так же некоторые сайты университетов позволяют участникам учебно-
го процесса получать информацию об расписании той или иной группы, пре-
подавателя или аудитории (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 — Главная страница сайта Уральсткого федерального университета им Бориса 
Ельцина 
Структура сайтов образовательных учреждений достаточно однообраз-
на и, как правило, включает следующие разделы. 
Главная страница. Дает пользователю представление о структуре сай-
та. Кроме того, на главной странице размещаются новости, анонсы меропри-
ятий, т.е. та информация, которая может интересовать различные категории 
пользователей (в нашем случае это учащиеся и преподаватели). 
Новости (учреждения и непосредственно сайта) могут быть отдельной 
страницей или совмещаться с другим разделом. Размещать раздел новостей 
стоит только в том случае, если в нем действительно есть необходимость и 
уверенность в его будущих обновлениях. При этом устаревшая информация 
не всегда бесполезна, просто располагаться она должна под другой вывеской, 
например, «архив». 
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Об учреждении (структура, история, сертификаты качества, шефы, 
партнеры, известные выпускники). В некоторых учебных заведения работают 
курсы, музеи, центры и т.п., материалы о них чаще всего размещаются в от-
дельном разделе. 
Сведения об образовательной организации. Обязательный пункт со-
гласно требованиям федеральных законов. 
Абитуриенту. Этот раздел содержит информацию о вступительных эк-
заменах в Вузы или Сузы, график работы приемной комиссии, проходной 
балл и т.п. или информацию о проведении экзаменов, ЕГЭ в школах, гимна-
зиях, лицеях. 
Студенту (расписание, образовательная модель, программы обучения, 
специальности, методики преподавания, методические материалы по предме-
там). Также этом разделе, кроме списка учащихся и сведений о них, можно 
предусмотреть место, где ученики (или студенты) могут представить свои 
творческие работы. Такие работы могут быть представлены как личные стра-
нички учащихся или групп. Также в этом разделе может приводиться распи-
сание занятий, текущая успеваемость. 
Преподавателю (информация, сертификаты, аттестация). Сайт также 
может предоставлять возможность преподавателям размещать свои материа-
лы (вплоть до отдельного раздела по предмету или кафедре). 
Контакты. Могут включать в себя почтовый адрес, схему проезда, те-
лефоны, Е-mail или форму отправки сообщения для администрации или 
группы поддержки сайта. 
Форум, гостевая книга. Гостевая книга — это место на сайте, где 
ваши посетители могут оставлять свои сообщения: отзывы на сайт, замеча-
ния, пожелания и т. д. Здесь же хранятся и ранее опубликованные сообще-
ния. 
В отличие от форума, посетители гостевой книги не могут отвечать на 
сообщения, оставленные другими посетителями, и тем самым завязывать 
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дискуссию или полемику по какому-то вопросу. Однако владелец сайта име-
ет возможность прокомментировать любое из сообщений гостевой книги. 
Что касается гостевых книг, то следует учитывать, что только активно 
обновляемый «живой» сайт пользуется авторитетом и поддержкой учащихся. 
Если не обеспечено развитие сайта, бессмысленно заводить гостевые книги и 
прочие интерактивные формы общения. Результат будет отрицательным, т.е. 
в гостевой книге будет накапливаться различные критические замечания, во-
все не придающие значимости интернет-ресурсу. 
Форум сайта может использоваться как элемент дистанционной под-
держки обучения (например, виртуальный консультационный пункт). В та-
ком случае, он должен обязательно обслуживаться ответственными за него 
(модераторами). Очень важно, чтобы модераторы следили за соблюдением 
правил, консультировали, удаляли некорректные сообщения, вносили инте-
ресные темы для обсуждений и пр. 
1.2 Социальные сети как средство общения сотрудников и 
студентов высшего учебного заведения 
Большинство университетов имеют странички в данных социальных 
ресурсах для привлечения внимания общества и новых абитуриентов к учеб-
ному заведению представляемому данной страничкой.  
Отдельного рассмотрения требует работа в социальных сетях, так как 
основная целевая аудитория молодежь и для них актуально получать боль-
шую часть информации из сети интернет, а именно из социальных сетей. По-
этому необходимо тщательно налаживать коммуникации именно в социаль-
ных сетях. 
Социальная сеть — это онлайн-сервис, сайт, позволяющий создавать 
социальные связи, строить взаимоотношения, распространять информацию и 
др. Главные особенности социальных сетей [2]: 
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• большие возможности для обмена самой текстовой и мультимедий-
ной информацией (текстовой, фото, видео; сервисы сообществ и микробло-
гов; возможность указывать место, отмечать фотографии и т. д.); 
• индивидуальные профили страниц с максимальным количеством 
личной информации (ФИО, вуз, место работы, фото и т. д.); 
• добавление в «друзья» в первую очередь по принципу наличия ре-
альной связи (друзья, знакомые, одноклассники или одногруппники, род-
ственники и т. д.) и во вторую — по принципу схожести интересов (группы, 
сообщества и т. д.) [4]. 
Контент размещаемый в социальных сетях таких как vk или facebook 
нацелен на распространение новостей или информирование о каких-либо ак-
циях или событиях, относящихся к вузу. Пример группы приведен на рисун-
ке 2. 
 
Рисунок 2 — Группа в социальной сети vk.com Московского государственного 
университета 
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1.3 Видеоканал на YouTube для просмотра видеоконтента высшего 
учебного заведения 
YouTube — видеохостинговая компания, предоставляющая пользова-
телям услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загру-
жать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и 
делиться теми или иными видеозаписями. Благодаря простоте и удобству ис-
пользования YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом 
в мире по количеству посетителей [20]. 
YouTube канал содержит в себе краткую информацию о вузе и ви-
деоролики, созданные при поддержке вуза и относящиеся непосредственно к 
университету, который представляет данный канал. 
Примером университета, у которого есть YouTube канал, может быть 
ЮУрГУ [11]. Данный канал содержит огромное количество видеозаписей, 
которые раскрывают университет со всевозможных сторон, таких как актив-
ность университета в научной или спортивной среде. Пример калана на 
YouTube приведен на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 — Канал на видеохостинге YouTube Южно-Уральского государственного 
университета  
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1.4 Мобильные приложения для высшего учебного заведения 
Сегодня каждый человек может бесплатно скачать, установить и 
настроить инструментарий для разработки мобильных приложений для даль-
нейшего их написания под выбранную операционную систему, а затем разме-
стить свою работу в специализированных интернет-магазинах с целью полно-
стью платного, бесплатного, а так же freemium скачивания и использования 
программы. 
Приложения должны быть не только информативными, развлекатель-
ными и интерактивными, но и быть полезны в практическом или коммерче-
ском смысле. Они должны использовать мало трафика, быть максимально не-
зависимыми от сети [18]. 
Бывают случаи, когда необходимо воспользоваться мобильным Интер-
нетом, поскольку иного доступа к сети нет. Приложения могут сэкономить 
время и предоставить необходимую информацию, связанную, например, с ме-
стом нахождения пользователя в данный момент времени. 
Поскольку экраны смартфонов относительно небольшие, самая важная 
информация о ВУЗе, должна быть заметна сразу же при входе на сайт с мо-
бильного устройства. 
Для преподавателей и работников учебных заведений, которым прихо-
диться работать с большим числом групп, студентов, коллег, ездить в коман-
дировки в различные филиалы и представительства, смартфон или планшет 
может стать хорошим помощником. Специализированные программы и при-
ложения помогут облегчить рабочий процесс. 
Выпускаются всё более новые, исправленные и улучшенные версии 
операционной системы Android. 
Появляются специализированные приложения для преподавателей, ко-
торые помогают сэкономить время, упростить и ускорить рабочий процесс. 
В наше время множество вузов разрабатывают мобильные приложения 
которые переносят в себя часть функционала сайта, к таким возможностям 
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можно отнести: просмотр расписания, просмотр новостей, просмотр различ-
ная информации об учебном заведении. 
Приложения разрабатываются на две платформы – Android и iOS, ко-
торое имеет более широкий функционал, но отличается по дизайну и распи-
сание не отображается в реальном времени. На рисунке 4 приведен снимок 
экрана, с примером использования приложения «МФТИ» на платформе An-
droid. 
  
Рисунок 4 — Приложение «МФТИ» 
Для преподавателей и работников учебных заведений, которым прихо-
диться работать с большим числом групп, студентов, коллег, ездить в коман-
дировки в различные филиалы и представительства, приложение может об-
легчить рабочий процесс и сэкономить время. 
Основные преимущества приложения: 
1. Мобильность. Нужная информация всегда у вас под рукой. 
2. Доступность. Приложение является бесплатным и скачивается с 
сайта ВУЗа. 
3. Обновление. Выходят новые и усовершенствованные версии. 
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1.5 Использования сервиса (бота) в мессенджере Telegram для 
оперативного информирования 
Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смарт-
фонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообще-
ниями и медиафайлами различных форматов [58]. Используются проприе-
тарная серверная часть c закрытым кодом, работающая на мощностях не-
скольких компаний США и Германии и несколько клиентов с открытым ис-
ходным кодом, в том числе под лицензией GNU GPL. 
Telegram работает в двух режимах в Десктоп – для настольного компь-
ютера и в качестве мобильного приложения. Пример запущенного приложе-
ния на компьютере показан на рисунке 5. 
 
Рисунок 5 — Пример Telegram Desktop 
Количество активных пользователей сервиса на февраль 2016 года со-
ставляло более 100 млн человек, а количество ежедневно пересылаемых со-
общений достигло 10 миллиардов на август 2015. 
Telegram, как программа-мессенджер, предназначена для отправки со-
общений, никакой ориентации на образовательный процесс не имеет. Одна-
ко, в ней, на наш взгляд, имеются широкие возможности для использования 
этой программы в ВУЗе. 
В первую очередь это организация взаимодействия между учащимися 
при групповой работе, а также при создании проекта, где может потребовать-
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ся отправка файлов и фотографий, голосовых заметок, создание групп и ка-
налов (рисунок 6). 
 
Рисунок 6 — Передача мультимедиа через Telegram 
Именно каналы, а также нераспространенная для мессенджеров функ-
ция создания ботов делают Telegram весьма функциональной и привлека-
тельной программой для организации процесса обучения. Каналы можно ис-
пользовать для обмена сразу со многими пользователями. Они выполняют 
функцию своеобразной массовой рассылки. 
Существует большое количество популярных информационных и обра-
зовательных каналов, которые могут использоваться как для самообразова-
ния, так и для получения информации во время урока или создания проекта. 
Также каждый учитель (или даже ученик) может создать свой канал, который 
станет аналогом блога или будет предназначен для представления хода про-
ектной работы всем его участникам. Канал наполняется только сообщениями 
от узкого круга лиц, поэтому не содержит лишней и отвлекающей информа-
ции. 
Pоботы (или боты) – специальные аккаунты в Telegram, которые могут 
автоматически обрабатывать и отправлять сообщения и выполнять практиче-
ски любые задачи, которые только можно придумать.  
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Боты в Telegram дают огромные возможности при правильном их ис-
пользовании. Они могут применяться как в групповой работе в общих чатах, 
так и отдельным пользователем, предлагая и принимая от него данные, а при 
необходимости и сохраняющие их на специальном сервере. Отличие бота от 
канала состоит в его интерактивности. Он не просто навязывает определен-
ный контент, а позволяет конструировать запрос.  
Популярны боты, сообщающие погоду, курс валют, перевод слов на 
нужный язык. Кроме этого, существуют боты, имитирующие искусственный 
интеллект и очень полезны, к примеру, в изучении иностранных языков, по-
скольку позволяют имитировать общение с реальным человеком. Не менее 
актуальны боты, проводящие викторины, тесты, устраивающие опросы и го-
лосования. 
В мессенджере Telegram боты играют очень важную роль. Они способ-
ны быть администраторами в переписках, регулировать сообщения, отправ-
ляемые пользователями, в случае, если сообщения содержат в себе аудиоза-
писи, картинки, стикеры или могут проверять сообщения пользователей на 
наличие нецензурной лексики. Такие боты используются во многих чатах. 
Для образовательного учреждения боты создают для получения данных о 
расписании и чтения новостей и объявлений. Схема условная работы бота 
представлена на рисунке 7.  
 
Рисунок 7 — Схема работы Telegram бота 
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К примеру, в чате «Ubuntu» есть бот-администратор [43], который не 
позволяет пользователям прикреплять стикеры в сообщения. Есть боты, ко-
торые распространяют новости внутри мессенджера на определенные тема-
тические каналы или информируют пользователей о том, что произошло 
определенное событие, на которое был установлен триггер. Примером такого 
бота может служить «ru_pythonjobs» [52]. Данный канал под управлением 
бота распространяет вакансии, содержащие в себе ключевые слова, с сайта 
hh.ru [37] в мессенджер пользователям. В среде людей, связанных с разра-
боткой или системным администрированием, популярны боты, которые ин-
формируют автора данного бота о каких-либо неполадках, что ускоряет ре-
акцию ответственного за ликвидацию неполадок лица. Последний тип ботов, 
это поисковые боты, например, бот поисковой компании «Yandex» [60]. Дан-
ный бот позволяет искать информацию различного характера внутри мессен-
джера. 
Так как telegram является кроссплатформенным приложением, которое 
распространяется на Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS и Linux, 
а так же имеет Web клиент, что делает работу одинаковой на всех платфор-
мах, вне зависимости от того как это удобно пользователю. Единственным 
отличием будет то что Версии для клиентов masOS, Windows и Linux не со-
храняют историю переписки внутри компьютера. Недостатком это можно 
считать в редком случае если у пользователя отсутствует интернет.  
1.6 Обзор литературы и интернет-источников 
1.6.1 Обзор литературы 
В отличии от других источников информации, Python имеет неболь-
шую базу книг. Связано это с тем, что разработка и печать книги занимает 
продолжительное время, за которое некоторое принципы работы в языке мо-
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гут поменяться. Будем рассматривать литературу, описывающая язык Python 
3.0 и старше. 
«A Byte of Python» – это свободная книга по программированию на 
языке Python. Она может служить учебным пособием или руководством по 
языку для начинающей аудитории [39]. 
Данная книга используется в качестве учебного материала в различных 
учебных заведениях: курс «Программирование на Python» в Гарвардском 
университете; курс «Введение в разработку приложений» в Бостонском Уни-
верситете; курс «Обработка геоданных» в Университете штата Мичиган; 
курс «Основы машинных вычислений» в Калифорнийском Университете в 
Дэвисе [59]. 
Книга состоит из 19 глав и 4 приложений. В первых шести главах чита-
телей знакомят с языком: что за язык, когда создан, в чем разница между 
Python 2 и Python 3, установка и с первым примером программы «Hello, 
world!». 
В последующих главах рассматривается остальной функционал и 
структура языка. Кроме того, книга используется в лаборатории реактивного 
движения в рамках проекта «Сеть дальней космической связи» в NASA – 
национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космическо-
го пространства [42]. 
Следующая книга «Изучаем Python» [17], автором которой является 
ведущий специалист в области обучения языку программирования Python и 
автором самых ранних и наиболее популярных публикаций по языку. Марк 
Лутц известен в сообществе пользователей Python своими новаторскими иде-
ями. Книга подходит для углубленного рассмотрения принципов работы 
языка Python. 
Книга разделена на 39 глав и 2 приложения. В ней представлены ос-
новные типы объектов в языке Python, порядок их создания и работы с ними, 
а также функции, как основной процедурный элемент языка. Рассматривают-
ся методы работы с модулями и дополнительными объектно-
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ориентированными инструментами языка Python – классами. Включены опи-
сания моделей и инструкций обработки исключений, а также обзор инстру-
ментов разработки, используемых при создании крупных программ. Каждая 
глава завершается контрольными вопросами с ответами на закрепление 
пройденного материала, а каждая часть – упражнениями, решения которых 
приведены в приложении В. 
Марк Пилигрим – разработчик программных средств, сторонник сво-
бодного программного обеспечения (СПО), работающий системным архи-
тектором в IBM, а в нынешнее время программный разработчик в корпора-
ции Google. Он человек-практик, который в своей рабочей деятельности 
сталкивается куда больше с практикой, чем с теории, как Марк Лутц. Поэто-
му в своей книге – «Погружение в Python3» он делает акцент к практическо-
му применению Python, его реализацию в повседневной жизни. В его творче-
стве есть другая книга – «Погружение в Python», посвящённая Python 2. Сле-
дуя идеалам СПО, распространяет свои книги в свободном доступе, кроме 
бумажных версий [46]. 
Книга «Погружение в Python 3» рассказывает о Python 3 и его отличиях 
от Python 2. По сравнению с «Погружением в Python», она состоит примерно 
на 20 % из переписанного и на 80 % – из нового материала. 
Содержание книги состоит из 17 глав и 4 приложения. В первой поло-
вине книги рассказываются о встроенных типах данных, генераторах, регу-
лярных выражений и итераторов.  
Особое внимание уделяется итераторам – им в книге посвящены 2 гла-
вы. Связано это с тем, что итераторы в Python 3 встречаются везде, и необхо-
димо разбираться в них, потому что множество функции возвращают итера-
торы, в отличии в Python 2, когда они возвращали списки. 
Последующие главы в книге рассказывают больше о работе с про-
граммными продуктами и идет уклон на работу в сети: тестирование про-
граммного кода, рефакторинга и веб-сервисы. 
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В Python 3 появляется новый модуль pickle, несовместимый с Python 2 
– записывает файл с определённым форматом данных. Этому модулю по-
священа отдельная тема «Сериализация объектов Python». В главе упомина-
ется JSON – текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript и 
обычно используемый именно с этим языком, который не поддерживает один 
тип в Python – bytes. Автор показывает, как можно справиться с этим ограни-
чением.  
Книга Дэвида Бизли «Python. Подробный справочник» является попыт-
кой создать «выжимку» знаний по языку Python, ухватить саму суть и изло-
жить читателю [2]. 
Книга компактна, нацелена на суть дела и написана очень доступным 
языком. Детально обсуждаются не только ядро языка, но и наиболее важные 
части стандартной библиотеки Python. Дополнительно освещается ряд тем, 
которые не рассматриваются ни в официальной документации, ни в каких-
либо других источниках. 
Предлагается практическое знакомство с особенностями Python, вклю-
чая генераторы, сопрограммы, замыкания, метаклассы и декораторы. По-
дробно описаны новые модули, имеющие отношение к разработке многоза-
дачных программ, использующих потоки управления и дочерние процессы, а 
также предназначенные для организации сетевых взаимодействий и работы с 
системными службами. 
В полностью переработанном и обновленном четвертом издании улуч-
шена организация материала, что позволяет еще быстрее находить ответы на 
вопросы и обеспечивает еще большее удобство работы со справочником. 
Книга отражает наиболее существенные нововведения в языке и в стандарт-
ной библиотеке, появившиеся в Python 2.6 и Python 3. 
По уверениям автора, книжка не может являться учебником по языку 
Python. Написана она для опытных программистов, которые уже имели опыт 
взаимодействия с другими языками программирования, как С или Java. 
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В первой части этого справочника кратко рассказывается о языке про-
граммирования Python как таковом – описываются операторы, структуры 
программ, функции, классы и прочее. Имеется пара глав, посвященных среде 
выполнения, также тестированию, отладке и профилированию 
Вторая часть содержит рассказ о стандартной библиотеке Python – 
встроенные функции, службы Python времени выполнения, работа с текстом 
и строками, подключение к базе данных (БД). Есть глава, посвященная обра-
ботке математических данных, также представлены различные известные ал-
горитмы и пути упрощения кода. Не забыто многопоточное программирова-
ние, а также работа с сетью. Отдельно рассказано про разработку веб-
приложений, обработку и представление данных в Интернет. 
Разработчик программного обеспечения из городе Сан-
Франциско(США) Альберт Свайгарт предоставил книгу собственного напи-
сания – «Создание игры с Python & PyGame» [57]. 
Это издание охватывает библиотеку PyGame с исходным кодом для 11 
игр. «Создание игры» была написана как продолжение его книги «Invent с 
Python». Для знакомства необходимы некоторые основы программирования 
Python, а с помощью библиотеки PyGame можно расширить свои способно-
сти, а именно создания игр или программ с графикой, анимацией и работой 
со звуком.  
Книга разбита на 10 глав, 2 из которых затрагивают установку и осно-
вы PyGame, остальное – исходный код для 11 игра. А каждая из этих глав да-
ет полный код для новой игры и учит концепции программирования из при-
меров. Игры являются клонами классиков, таких как Nibbles, Tetris и другие. 
Книга имеет две версии: бумажное и электронное. Электронная версия 
доступна для свободного скачивания и пользования. Программы с исходным 
кодом, которые представлены в книге, распространяются свободно, их мож-
но использовать в любых проектах. 
Как говорилось раннее, Python используется в различных областях. 
Например, Rosalind – образовательный ресурс и веб-проект для обучения 
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биоинформатике с помощью решений задач [54]. Для этого используется 
язык программирования Python. Основы которого даются на самом ресурсе. 
Всего за 6 занятий обучающего вводят в синтаксис Python, тем самым пока-
зывая низкий порог вхождения и быстроту изучения представленного языка 
программирования.  
1.6.2 Анализ интернет-источников 
В глобальной сети существует множество информационных ресурсов 
по рассматриваемой теме, подавляющее большинство из них в свободном до-
ступе. Рассмотрим некоторые. Стоит отметить, что огромное количество ста-
тей, руководств, презентаций и видеоуроков написана на английском языке, 
что предоставляет определенную преграду для обучающихся, которые имеют 
небольшие знания по английскому языку. 
Стандартная документация по языку находится на главном сайте 
Python [27]. В целом, к нему обращаются за помощью, как к основному ис-
точнику для разрешений затруднений или трудных вопросах.  
Это справочное руководство описывает синтаксис и основную семан-
тику языка. Справочник лаконичен, но в тоже время является точным и пол-
ным. На сайте расположена несколько документаций для различных версий 
Python, а именно для версий 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4.1. Каждой рассматриваемо-
му элементу приводится теоритическое объяснение с последующим практи-
ческим примером. Единственное затруднение – данные разделы представле-
ны на одном языке, на английском.  
Выявленное затруднение обходится переведенной документацией си-
лами добровольных переводчиков «Учебник Python 3.2». Документация была 
переведена на русский язык со всеми разделами, которые имеются в доку-
ментации версии 3.2 из официального сайта. Дальнейшее развитие, и коррек-
тировка к более последней версии Python, у данного руководства не наблю-
дается [7].  
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Сайт «Habrahabr» является многофункциональным, представляющий 
собой смешение новостного сайта и коллективного блога, созданный для 
публикации новостей, аналитических статей, связанных с информационными 
технологиями, бизнесом и Интернетом. Был основан в июне 2006 года. 
В нем есть лента новостей, посвященная языку Python и все что с ним 
связано. Данный источник может быть оценен как вспомогательный, из него 
можно узнать различные решения проблемных вопросов. 
Подобный сайт, но уже среди англоязычной пользовательской среде, 
является – reddit, новостной сайт с уклоном в социальный.  
Пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся 
информацию в Интернете, и с помощью системы голосования они, пользова-
тели, голосуют за интересные сообщения – наиболее популярные из них ока-
зываются на заглавной странице сайта [53]. Выделано отдельный раздел для 
Python, чтобы пользователи были в курсе событий, связанными с данным 
языком, не пропускали важнейших новостей. Например, подходит IDLE для 
имитирования поведения определённого роди жидкости в дипломной работе 
по физике, или что для этого лучше использовать.  
Сайт «ibm.com» является сайтом одной из крупнейших в мире корпо-
рации производителя и поставщика аппаратного и программного обеспече-
ния, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг [38]. Cодержит множество 
статей на различные темы, связанные с компьютерными технологиями, кро-
ме того и про Python. Статьи рассказывают не только о возможностях языка, 
но и о различном его применении в компьютерных и научных областях. Од-
нако, этот материал не является учебным материалом в силу разноуровневой 
сложности статей. В нем можно найти интересные статьи и руководства для 
разработчиков со стажем. 
Присутствуют различные серверы для самостоятельного и дистанцион-
ного обучения языку Python. Такие как coursea.org, edx.com, codecademy.com. 
Все они предоставляют бесплатный доступ к изучению различных курсов. 
Материал взят из учебных курсов заведений, подробно и понятно объясня-
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ются основы Python. Но сложность заключается в том, что все предоставля-
ется на английском языке, требуется знания английского. Для изучения Py-
thon’у посвящены некоторые курсы. 
На сайте дистанционного обучения «edX» предоставлен электронный 
курс «Introduction to Computer Science and Programming Using Python» груп-
пой преподавателей Массачусетского технологического института (MIT). 
Университет занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах уни-
верситетов мира, является новатором в областях робототехники и искус-
ственного интеллекта, а его образовательные инженерные программы при-
знаются одними из лучших в мире [31]. 
Представленный курс является первой частью из двух объединенных 
курсов: «Computer Science and Programming Using Python» и «Introduction to 
Computational Thinking and Data Science». Они вместе предназначены для по-
мощи людям, которые не специализируются в областях информатики или 
программирования, научить писать программы для решения различных за-
дач. Для некоторых курсы будут использованы как базовые для дальнейшего 
обучении в области информатики.  
Курс сосредоточен не на глубине знаний, а на их широте. Цель состоит 
в том, чтобы предоставить обучаемым кратное представление по разным те-
мам. «Computer Science and Programming Using Python» охватывает различ-
ные понятия и правила вычислений в языке программирования Python, неко-
торые простые алгоритмы, тестирование и отладка, а также неофициальные 
введение в алгоритмической сложности, в некоторые простые алгоритмы и 
структуры данных.  
На другом сайте дистанционного обучения «Coursera» расположен 
электронный курс «Введение в интерактивное программирование на языке 
Python», подготовленный преподавателями университета Райса. 
Этот курс разработан, чтобы ввести в основы программирования в 
Python, научиться основам построения простых интерактивных приложений. 
Выбор Python пал потому, что является простым в освоении, высокоуровне-
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вым языком, который используется во многих вычислительных курсов на 
Coursera. Разработали свою браузерную среду программирования, чтобы сде-
лать процесс обучения легче. Она позволяет разрабатывать интерактивные 
приложения куда проще и легче. Эти приложения включают окна, реакции на 
клавиатуру и мышь. Главный упор сделан на строительстве простых интер-
активных игр, таких как Pong, Блэкджек и астероидов. 
Рекомендуемая подготовка обучающихся для изучению курса особой 
не требуется. Лишь для тех, кто заинтересован в некоторой подготовки для 
более легкого изучения курса, рекомендуется самостоятельно пройти какой-
либо обучающий сайт, например, codecademy.com. 
Программировать может каждый – так гласит кредо веб-школы 
«Сodecademy», которая работает с абсолютными новичками. Бесплатная ре-
гистрация, «медали» за каждый пройденный уровень и простое объяснение 
функции и переменных – все это обеспечило популярность веб-школы. На 
данном сервере изучают языки как JavaScript, Ruby, Python, язык гипертекста 
HTML и таблиц стилей СSS [34]. 
Курс обучения состоит из 12 разделов, каждый из которых состоит из 
несколько заданий. Сами задания состоят из маленьких упражнений: подсчи-
тать длину имени, присвоить переменную, превратить буквы в заглавные. 
Каждое действие сопровождается автоматическим приободрением и ин-
струкцией о том, что делать дальше. С помощью сервиса «Course Creator», 
которая позволяет каждому желающему писать упражнения. Можно сделать 
свой собственный курс или добавлять задания в уже существующие разделы 
основной программы. Создатели веб-школы считают, что максимальная ин-
терактивность, работа «шаг за шагом» — наиважнейший подход обучения 
программированию. 
Бесплатное дистанционное обучение в Национальном Открытом Уни-
верситете «ИНТУИТ» [19] – это удобный способ получения знаний, которые 
помогут получить новую работу, занять более высокую должность, получить 
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повышение в квалификации. На данном ресурсе имеются три курса, связан-
ных с Python. 
Электронный курс «Язык программирования Python», подготовленный 
Романом Сузи, изучает сценарный язык программирования, его основные 
библиотеки и некоторые приложения. Курс выбран по причине того, что 
Python один из бурно развивающихся и популярных в настоящее время сце-
нарных языков программирования [29]. 
Курс состоит из 14 лекции, 14 теста и завершается экзаменом. Весь ма-
териал написан доступно и сопровожден рисунками, схемами для большего 
понимания материала. 
Следующие два курса разработаны Албертом Свайгартом. Это «Разра-
ботка компьютерных игр с помощью Python и Pygame» и « Разработка ком-
пьютерных игр на языке Python». 
«Разработка компьютерных игр на языке Python» – электронный курс 
как научится программировать собственные компьютерные игры. Этот курс 
будет полезен для начинающих, кто хочет проявить себя в компьютерном 
программирование, даже не имея никакого опыта в программировании или 
по разработке компьютерных программ [14]. 
Курс разбит на 20 лекции, первые 4 посвящены синтаксису Python. 
Каждая из остальных лекции является игрой, исходный код которой пред-
ставлен в начале. Идет объяснение каждого шага. На протяжения всего курса 
будет 17 контрольных точек в виде тестов, в конце курса экзамен. Имеются 5 
разделов с дополнительными материалами.  
Следующий электронный курс «Разработка компьютерных игр с по-
мощью Python и PyGame» является также по разработке графических компь-
ютерных игр, но уже с подключением программной библиотекиPyGame.  
PyGame позволяет легко создавать программы с 2D-графики [15]. 
Курс начинается с краткого введения в библиотеку PyGame и функции, 
которые она имеют. На это все отведено 2 лекции, остальные 8 посвящены 
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играм. За весь курс обучающие напишут 8 контрольных тестовых заданий. В 
конце курса идет экзамен, представлен он в виде итогового теста.  
Ресурс «Youtube» – предоставляющий услуги размещения видео на 
сервере. Позволяет добавлять, просматривать и комментировать видеозапи-
сями, добавленные пользователями сайта [61]. 
На этом ресурсе можно обнаружить огромное количество видеороли-
ков от уровня простого любителя до профессионального видео. Имеются 
обучающее видео по языку Python. Это видео можно разделить на два боль-
ших раздела: либо это объяснение чего-либо (например, плюсы и минусы 
языка или видео с конференций, таких как PyCon), либо это полноценные 
обучающие курсы (например, курс является введением в язык программиро-
вания Python от Computer Science Center). 
Рассмотрим некоторые курсы. На ресурсе имеется страница MIT Open-
CourseWare с различными курсами. Имеется также и курс «Introduction to 
Computer Science and Programming», о котором говорилось выше. Но здесь 
только видеолекции, без контроля усвоения знания. 
На «Youtube» предоставлены уроки от компания Google в рамках 
Google Code University. Они отмечается высоким качеством [33].  
Курс включает в себя шесть видеолекции, где проводится обучение но-
вичков и подробно рассказывается о разных особенностях и отличий Python. 
Время видеолекций занимает до 50 минут. С уроками еще идут задачи, кото-
рые можно скачать самостоятельно. Это простые задачи, идеально подходя-
щее для изучения Python программистами, имеющим небольшой опыт рабо-
ты с другими языками программирования. 
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2 ОПИСАНИЕ СЕРВИСА ИНФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ 
МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM 
2.1 Описание целевой аудитории, функции сервиса 
Сервис ориентирован на преподавателей и работников высших учеб-
ных заведений и выполняется по заказу Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета. 
Задача сервиса – облегчить процесс информирования преподавателей и 
студентов, помочь держать необходимую информацию всегда под рукой.  
Сайт РГППУ содержит в себе огромный набор информации, зачастую 
не нужный в повседневной жизни участников учебного процесса, но есть 
элементы которые необходимы почти каждый день, такие как расписание, 
«Таймлайн» или «Мои документы».  
Зачастую приходится искать тот или иной ресурс на сайте, что бы пе-
рейти к нему. Из-за большой загруженности сайта различными ссылками 
данный поиск не удобен. Так же сайт не адаптирован под мобильные плат-
формы, что делает работу с мобильного устройства неудобной.  
По этой причине было решено вынести в бота такие элементы как: 
1. Расписание звонков. 
2. Расположение корпусов. 
3. Часто используемые ссылки участниками учебного процесса: 
• «Таймлайн»; 
• «Электронная библиотека»; 
• «Мои документы»; 
• «Об университете». 
4. Расписание занятий. 
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2.2 Анализ исходного кода раздела с расписанием для разработки 
алгоритма получения данных 
Для работы сервиса необходимо определить данные, с которыми оно 
будет работать. Было установлено, что с сайта РГППУ необходимо получить 
список всех преподавателей и групп, а также разработать алгоритм получе-
ния расписания с сайта. 
В первую очередь информацию о расписании занятий. РГППУ [25] 
имеет более удобную систему для информирования участников учебного 
процесса о расписании, так как на данном ресурсе позволяется фильтрация 
расписания по преподавателям и аудиториям. В расписании очного отделе-
ния (рисунок 8) любой участник образовательного процесса может посмот-
реть расписание любой из групп очного отделения или преподавателя, но в 
разделе расписания заочного отделения у преподавателя можно посмотреть, 
как занятия очного отделения, так и заочного.  
 
Рисунок 8 — Страница раздела расписание сайта Российского государственного 
профессионально-педагогического университета 
На сайте, при просмотре расписания, вне зависимости от того к какому 
подразделению оно относится, сегодняшний день подсвечивается отличным 
от основной таблицы цветом, что помогает его найти на экране. Данный 
пример отображен на рисунке 9. Но данный сайт ориентирован на версию 
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полноценного браузера, тогда как многие участники образовательного про-
цесса используют мобильные устройства для просмотра расписания. 
 
Рисунок 9 — Пример расписания одной из групп 
Так как мобильная версия сайта находится в разработке и не предо-
ставляет пользователю удобный интерфейс для выбора расписания, а само 
расписание с мобильного устройства почти каждый раз будет обновляться, 
что будет отнимать время участника учебного процесса. С учетом данных 
факторов работа является актуальной. 
Так же поиск некоторой информации на официальном сайте вуза не 
всегда удобна, не важно с мобильного устройства или с компьютера. К таким 
ресурсам можно отнести электронную библиотеку, внутреннюю систему 
«Таймлайн» или информацию об образовательном учреждении. 
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Изначально существовало два способа получения информации о распи-
сании: 
• «парсинг» существующих страниц; 
• вывод информации через базу данных расписание. 
Сначала использовалась технология «парсинга».  
Расписание занятий на сайте университета находится в открытом до-
ступе, что позволяет любому посетителю просматривать его. Для просмотра 
расписания отдельного объекта формируется GET-запрос, в котором указы-
вается тип расписания и идентификационный номер объекта. GET-запрос - 
HTTP запрос, содержание которого формируется в адресной строке. 
Для формирования расписания используется 2 типа GET-запросов: 
• «v_gru» — расписание групп; 
• «v_prep» — расписание преподавателей. 
Расписание преподавателей имеет расширенную версию, формирую-
щуюся для заочного отделения, поэтому расписание преподавателей было 
решено получать именно таким способом. 
Все идентификационные номера хранятся в тегах «select», которые 
позволяют пользователю в графическом режиме выбирать необходимое ему 
поле. В случае с серверным приложением выбор проводится внутри кода 
программы. Лучшим вариантом для быстрой работы бота является создание 
списка, содержащего внутри себя все номера и соответствующие им обозна-
чения, и сохранение этого списка внутри отдельной базы данных.  
Для формирования списка необходимо изучить HTML-страницу с рас-
писанием. Опытным путем было установлено, что внутри тегов «select» 
имеются теги «option», внутри которых есть свойство «value», отвечающее за 
номер объекта, а содержимое данных тегов является названием группы или 
именем преподавателя. Необходимо будет добавить в модуль «parser.py» 
функции для получения данных списков, так как этот модуль отвечает за 
взаимодействие серверного приложения с сайтом университета. 
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Следующей задачей является анализ таблицы с расписанием. Это необ-
ходимо для разработки алгоритма, который будет передавать данные о вы-
бранном расписании в серверное приложение. Всё расписание хранится в 
таблице с «id» = «timetable_tab9». В результате анализа был разработан алго-
ритм, позволяющий получать расписание по необходимой дате.  
Данный алгоритм будет занесен в модуль «parser.py». Были написаны 3 
функции, которые запрашивают расписание и выбирают из него определен-
ный день или дни. Данными функциями являются: 
• «get_schedule_today» — получение расписания на сегодня; 
• «get_schedule_tomorrow» — получение расписания на завтра; 
• «get_schedule_week» — получения расписания на неделю, начиная с 
сегодняшнего дня. 
Во втором случае – использование базы данных напрямую через за-
просы.  
В случае с расписанием, то лучше всего использовать для более быст-
рой работы базу данных, в которой хранится расписание. В РГППУ база дан-
ных которая содержит в себе расписание поставляется системой «Галакти-
ка». Для составления запросов было необходимо изучить строение базы дан-
ных и определить необходимые таблицы и поля в этих таблицах, которые ис-
пользуются для расписания.  
В случае с каждым типом расписания необходимо написать функции 
которые будут приводить расписание из типа данных «словарь» в «строку», 
которая будет содержать внутри себя оформление и информацию о дне, за 
который отвечает данное расписание. 
2.3 Функциональные требования и архитектура ервиса 
Основной функционал Telegram-бота, в рамках данной работы, за-
ключается в удобном и быстром получении информации участниками обра-
зовательного процесса. Для того, чтобы бот смог удовлетворять данному 
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условию, необходимо написать модели базы данных и хранить данные о 
пользователе внутри этой базы данных. Это позволяет участникам образова-
тельного процесса получать их расписание в одно нажатие по команде.  
Конечный пользователь взаимодействует с ботом через сервер 
Telegram, который перенаправляет данные на сервер приложения, где в блоке 
«Бизнес-логика» указаны модули, необходимые для работы приложения. Все 
это взаимодействует с базой данных напрямую или косвенно. Также присут-
ствует односторонняя связь с сайтом университета РГППУ для получения 
расписания. Архитектура сервиса представлена на рисунке 10. 
 
Рисунок 10 — Архитектура приложения 
Дополнительный функционал бота расширяем путем добавления 
пользователю нового статуса и прописыванию функционала внутри статуса, 
тем самым повышается устойчивость приложения к различным сбоям. До-
полнительными функциями были добавлены возможности получения распи-
сания звонков, расположения корпусов и полезных ссылок на интернет ре-
сурсы связанные с университетом. 
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2.4 Описание сред и библиотек для реализации сервиса (бота) 
Создание любого бота начинается с написания Telegram-боту с именем 
«BotFather» [32]. Набор команд данного бота позволяет создать бота и прове-
сти все настройки, касающиеся его работы. Создание бота начинается с ко-
манды «/newbot», которая предлагает пользователю ввести название бота. 
После создания пользователю дается токен, с помощью которого автор бота 
может получать сообщения бота и отправлять сообщения от лица бота. 
Затем можно изменять настройки бота, вводя команды. Ниже приведе-
ны примеры команд используемых для настройки и редактирования бота: 
• «/setname» — установка имени бота;  
• «/setdescription» — установка описания бота; 
• «/setabouttext» — установка информации о боте; 
• «/setuserpic» — установка аватара бота; 
• «/setcommands» — установка команд бота; 
• «/setinline» — переключение «инлайн» режима; 
• «/setinlinegeo» — переключение «инлайн» запроса локации; 
• «/token» — сгенерировать токен авторизации; 
• «/revoke» — аннулировать токен бота; 
• «/setjoingroups» — разрешение присоединения к группам; 
• «/setprivacy» — настройки приватности. 
Для написания бота необходимо выбрать язык программирования и 
библиотеку для данного языка. Для решения поставленных задач был выбран 
язык Python версии 3.5 [50], отличающийся большим количеством библиотек 
и высокой скоростью разработки. Программы, написанные на языке Python, 
легко запустить на сервере, потому что на сервере предустановлен интерпре-
татор языка Python 3.5.  
Python — высокоуровневый язык программирования общего назначе-
ния, ориентированный на повышение производительности разработчика и 
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читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время 
стандартная библиотека включает большой объём полезных функций. 
Python (рисунок 11) поддерживает несколько парадигм программиро-
вания, в том числе структурное, объектно-ориентированное, функциональ-
ное, императивное и аспектно-ориентированное. Основные архитектурные 
черты — динамическая типизация, автоматическое управление памятью, 
полная интроспекция, механизм обработки исключений, поддержка многопо-
точных вычислений и удобные высокоуровневые структуры данных. Код в 
Python организовывается в функции и классы, которые могут объединяться в 
модули (они в свою очередь могут быть объединены в пакеты). 
 
Рисунок 11 — Логотип языка Python поверх исходного кода 
Для работы с ботом было выбрано PyTelegramBotAPI [49], данный про-
граммный интерфейс приложения позволяет создавать обработчики событий 
в зависимости от вводимых пользователем данных. 
Пример простого «эхо» -бота представлен на рисунке 12. 
 
Рисунок 12 — Листинг простого «эхо» бота 
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Бот из примера будет отвечать пользователю таким же сообщением, 
которое пользователь отправил боту.  
Для взаимодействия с сайтами внутри программ необходимо из кода 
программы сделать запрос по url-ссылке и работать с загруженным текстом, 
как с HTML-документом. Самым сложным вариантом выполнения данной 
работы является использование библиотеки urllib.request [56], и работа с по-
лученным HTML-текстом, как с обычным текстом, но недостатком данной 
библиотеки является то, что необходимо написать свои собственные обра-
ботчики для каждой ситуации, что не является хорошим тоном в среде про-
граммистов на языке Python. В официальной документации [56] рекоменду-
ется использовать библиотеку requests, предоставляющую высокоуровневый 
интерфейс работы с url-ссылками, что необходимо в рамках данной работы, 
так как для расписания формируется url-ссылка, включающая в себя GET-
запрос.  
Для высокоуровневой обработки HTML-кода была выбрана библиотека 
«BeautifulSoup4» [30]. Данная библиотека позволяет работать с HTML-
тегами, как с отдельными объектами, что повышает качество кода и делает 
его более логичным при прочтении. 
Выбранные библиотеки хорошо подходят для разработки модуля 
«parser.py», который будет отвечать за получение расписания с сайта универ-
ситета и доставку его в серверное приложение, отвечающее за работу бота.  
В качестве среды разработки была выбрана среда Visual Studio Code — 
кроссплатформенный редактор исходного кода, поддерживающий базовые 
возможности интегрированной среды разработки, созданный в Microsoft. По-
зиционируется как «легкий» редактор кода для кроссплатформенной разра-
ботки веб- и облачных приложений. Visual Studio Code распространяется 
бесплатно, разрабатывается как программное обеспечение с открытым ис-
ходным кодом, и доступен в версиях для платформ Windows, Linux и OS X. 
Для размещения был выбран веб сервер nginx, который по статистике 
Netcraft, держал 29% самых нагруженных сервисов.  
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Для отслеживания статуса и автоматического запуска приложения при 
неполадках сервера была выбрана программа Supervisor, предоставляемый из 
стандартных репозиториев Ubuntu Server.  
Так как основной нашего веб приложения является библиотека Flask, 
которая базируется на Web Server Gateway Interface (WSGI), то для передачи 
данных рекомендуется между приложением и сервером рекомендуется ис-
пользовать библиотеку, которая будет осуществлять передачу данных. Для 
этого была выбрана библиотека Gunicorn, как одна из самых активно-
развивающихся библиотек для WSGI сервера.  
2.5 Описание работы бота на уровне сервера 
Серверное приложение, отвечающее за работу бота, использует биб-
лиотеку PyTelegramBotAPI. Основной модуль, именуемый «telegram_bot.py», 
принимает пользовательские запросы и, в зависимости от состояния пользо-
вателя и содержания, отправляет ему ответ.  
Для каждого состояния пользователя был сделан отдельный обработ-
чик, который получает пользователя из базы данных и генерирует нужный 
ответ. Бот является устойчивым к ситуациям, когда расписание группы нахо-
дится в редактировании, а на сайте не доступна ссылка, сформированная для 
данной группы или преподавателя.  
Бот разработан в двух вариантах «Парсинг» расписания. Основной мо-
дуль управляющий логикой поведения бота, делает запрос в модуль 
«parser.py», который методом «парсинга» получает необходимые данные с 
сайта. В функции основного модуля входят: 
● отправка запроса на создание пользователя в модуль user; 
● обработка сообщений пользователя; 
● отправка сообщений пользователю; 
● поиск возможных значений; 
● изменение состояния пользователя; 
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● подготовка расписания к отправке пользователю. 
Telegram имеет клиенты как для веб-браузера, различных мобильных 
устройств, на платформах, таких как Android, iOS, Windows phone, так и для 
операционных систем Windows, MacOS или семейства Linux. Поведение бота 
не отличается от клиентской оболочки пользователя, поэтому он всегда будет 
вести себя одинаково.  
Внутри бота для удобства пользователей, были установлены подсказки 
к командам, выполняющим основные действия бота, каждое действие бот 
комментирует. Данные команды изображены на рисунке 13. 
 
Рисунок 13 — Пример команд используемых в боте 
Второй вариант – работа с базой расписания для этого был создан спе-
циальный модуль «shcedule_db», который отвечает за логику работы основ-
ного модуля telegram_bot с базой данных хранящей в себе расписание и спи-
сок групп, преподавателей и аудиторий.  











Структура проекта открытого в редакторе изображена на рисунке 14. 
 
Рисунок 14 — Открытый проект в редакторе кода 
Все настройки подключения бота к серверу базу данных, токен самого 
бота или доменное имя сервера, на котором находится бот, прописаны в мо-
дуле config. Пример содержания модуля config изображен на рисунке 15. 
 
Рисунок 15 — Модуль config 
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Пример запроса расписания группы изображен на рисунке 16 Данный 
запрос вызывает функцию, которая обращается к базе данных, и возвращает 
словарь, ключом которого является время пары, а элементами связанными с 
данным ключом являются кортежи, с учетом выбранной даты и группы.  
Рисунок 16 — Часть модуля schedule_db 
Модуль state содержит в себе все состояния пользователей, из данного 
модуля другие модули могут получить информацию о том, в каком состоя-
нии находится сейчас пользователь. В зависимости от состояния пользовате-
ля, реакция того или иного модуля будет отличаться (рисунок 17). 
 
Рисунок 17 — Модуль state 
Модуль отвечающий за работу пользователя называется user. Он изо-
лирует работу ORM внутри класса, где прописаны методы, которые позво-
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ляют получить значение поля или установить другое, без дополнительных 
действий, которые обычно необходимы при работе с ORM такие как сохра-
нение данных в базу или получение элементов находящихся внтури json поля 
(рисунок 18). 
 
Рисунок 18 — Элемент модуля user 
Модуль model содержит в себе модель пользователя, которая создается 
в базу данных и через которую идет обращение к базе данных, без использо-
вания structured query language(SQL) запросов, а используя функции внутри 
языка программирования на котором ведется разработка. Модель пользова-
теля в готовом продукте изображена на рисунке 19. 
 
Рисунок 19 — Модель пользователя 
Модуль contents содержит в себе строковые данные, которые исполь-
зуются внутри бота, для кастомных клавиатур или ответов, которые присы-
лает бот пользователю, так же тут содержится расписание, которое серверное 
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приложение отправляет пользователю и переменные времени, которые ис-
пользуются для форматирования сообщения с расписанием. В случае изме-
нения времени расписания внутри вуза, изменения внутри серверного при-
ложения потребуют минимальных правок внутри кода, что облегчает обслу-
живание бота в дальнейшем. Расположение корпусов имеет структуру состо-
ящую из кортежа кортежей, каждый элемент внутри основного кортежа со-
держит в себе название корпуса и расположение корпуса по адресу, к кото-
рому в конце приписана гиперссылка на yandex карты. Пример содержания 
данного модуля приведен на рисунке 20. 
 
Рисунок 20 — Содержание модуля contents 
Модуль wsgi необходим для запуска приложения используя WSGI 
стандарт. Пример содержания данного модуля приведен на рисунке 21. 
 
Рисунок 21 — Модуль wsgi 
В заключении самый важный модуль, отвечающий за работу всего 
приложения и координирующий работу всех модулей, модуль telegram_bot. 
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Данный модуль отвечает за подключение бота к серверу telegram. Этот мо-
дуль отвечает за приветствие пользователя и всю работу с пользователем. 
Подготовку сообщений к отправке и отправка этих сообщений. Данный мо-
дуль реализует событийно-ориентированную архитектуру. Данная архитек-
тура заключается в изменении состояния пользователя при определенных со-
бытиях и отдельной реакции на каждое сообщение, в зависимости от состоя-
ния пользователя. Это позволяет разрабатывать отдельные модули для при-
ложения, не обращая внимания на предыдущие модули, так как их работа не 
взаимосвязана и это не приводит к сбою внутри приложения. Так же этот мо-
дуль ведет логирование о поступившем сообщении и о состоянии выполне-
ния тех или иных задач. Элементы главного меню из описанного модуля 
изображены на рисунке 22. 
 
Рисунок 22 — Обработчик главного меню 
Для корректной работы всех модулей необходимо было составить спи-
сок всех использованных библиотек и занести их в файл requirenments.txt с 
указанием версий использованных библиотек. Пример данного файла изоб-
ражен на рисунке 23. 
 
Рисунок 23 — Содержание reqirenments.txt 
После написания всех модулей необходимо настроить веб сервер, что 
бы работа приложения была более стабильной и не занимала системные пор-
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ты серверной машины. С учетом использования стандарта WSGI библиоте-
кой flask на базе которой работает локальный веб сервер приложения, необ-
ходимо было настроить автозапуск самого приложения при старте системы и 
отслеживания работы приложения. Для этого была использована стандартная 
утилита linux называемая supervisor. Первый конфигурационный файл име-
ющий название gunicorn.conf отвечает за старт приложения, содержание дан-
ного файла приведено на рисунке 24 Второй конфигурационный файл отве-
чает за работу самой утилиты supervisor и переадресацию даных от nginx 
сервера в написанное серверное приложение. Содержание второго файла 
приведено на рисунке 25. 
 
Рисунок 24 — Содержание gunicorn.conf 
 
Рисунок 25 — Содержание supervisor.conf 
2.6 Установка и настройка бота для использования в мобильном 
приложении 
При переходе по ссылке на бота будет выполнена команда «/start», ко-
торая занесет пользователя в базу данных. Дальше пользователь может рабо-
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тать с ботом по своему усмотрению. Пример начала работы с ботом изобра-
жен на рисунке 36. 
 
Рисунок 26 — Приветственное сообщение 
В приветственном сообщении пользователю приходит сообщение, к 
которому прикреплена ссылка, в которой описаны основные функции кото-
рые есть в боте, пример открытой ссылки внутри telegram изображен на ри-
сунке 28 Для оформления подписки на необходимое расписание, нужно вы-
брать элемент меню «Подписаться на расписание».  
Пример меню бота после нажатия кнопки «START» изображен на ри-
сунке 27. Дальше бот предложит выбрать тип расписания, группу или препо-
давателя. Последним шагом будет ввод данных для подписки, если будет 
много совпадений с полями базы данных, бот предложит пользователю вы-
бор, рисунок 30. 
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Рисунок 27 — Ссылка на Instant view с описанием возможностей бота 
 
Рисунок 28 — Instant view открытый с телефона 
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Рисунок 29 — Выбор типа подписки 
 
Рисунок 30 — Реализация поиска 
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После выполнения подписки пользователю открывается основное ме-
ню, по которому он может переходить, нажимая на кнопки, которые отобра-
жаются у него вместо клавиатуры. Пример получения расписания на неделю 
по оформленной подписке приведен на рисунке 31 Все элементы меню 
предоставленные пользователю функционируют и выполняют действия, в 
соответствии с их названиями. 
 
Рисунок 31 — Пример получения расписания на неделю 
При нажатии на кнопку «Расписание звонков», пользователю предлага-
ется выбрать расписание для каких курсов пользователь желает получить 
расписание. Пример описанного меню изображен на рисунке 32. В зависимо-
сти от того какой элемент выберет пользователь, бот отправит расписание 




Рисунок 32 — Выбор расписания звонков 
 
Рисунок 33 — Примеры расписания звонков 
В главном меню есть пункт «Важные ссылки» в котором, пользователю 
отправляется сообщение, внутри которого находятся гиперссылки с подпи-
сями, на какой из ресурсов учебного заведения они ведут. На рисунке 34 
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изображено сообщение, которое пользователь получит при использовании 
данного элемента меню. 
 
Рисунок 34 — Важные ссылки 
Пункт меню «Расположение корпусов» позволяет пользователю узнать 
о расположение того или иного корпуса, пользователь может получить дан-
ные о нескольких корпусах и затем перейти в меню, с помощью кнопки рас-
положенной в самом низу списка. Пример использования данной команды 
приведен на рисунке 35. 
 
Рисунок 35 — Расположение корпусов 
Для изменения настроек подписки, пользователь может перейти в раз-
дел «настройки» изображенном на рисунке 36. В данном разделе выбрать 
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«подписка на расписание» и там следуя шагам, которые были выполнены 
пользователем при оформлении подписки в первый раз, настраивается распи-
сание. Пример изменения подписки пошагово изображен на рисунках 37 38 и 
39 вместе с отображением работы поиска. 
 
Рисунок 36 — Меню настроек 
 
Рисунок 37 — Меню изменения подписки на расписание 
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Рисунок 38 — Пример поиска преподавателей внутри бота 
 
Рисунок 39 — Поиск групп внутри бота 
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2.7 Возможность просмотра в десктопной версии Telegram 
Так как telegram разрабатывался под управлением одного человека, 
версии различных клиентов имеют минимальные различие, таким образом 
работа с серверным приложением внутри телефонной версии и версии на 
настольном компьютере не имеют отличий.  
Для работы с ботом на компьютере в Windows, необходимо скачать и 
установить приложение Telegram Desktop, если до этого не было работы с 
ботом, его можно найти, введя в поиск @rsvpu_bot и выбрать «РГППУ ин-
формер». В случае если работа с ботом была до этого, достаточно найти в ис-
тории сообщений переписку с ботом и продолжить работу. 
На рисунке 40 приведен пример работы с данным ботом на операцион-
ной системе Windows 7. 
 
Рисунок 40 — Получение расписание на десктопной версии 
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2.8 Размещение сервиса на сервер Российского государственного 
профессионально-педагогического университета 
Для размещения сервиса отделом администрирования компьютерной 
сети университета был подготовлен сервер Ubuntu Server 16.04 LTS 
После чего он был конфигурационный файл nginx был настроен таким 
образом, чтобы веб сервер работал по протоколу HTTPS. Данная конфигура-
ция отображена на рисунке 41. Данная конфигурация пересылает все получа-
емые данные на внутренний 5000 порт сервера, который прослушивается 
серверным приложением, которое управляет ботом. 
 
Рисунок 41 — Конфигурация nginx 
Так же отделом администрирования компьютерных сетей был выделен 
поддомен tg.rsvpu.ru от домена rsvpu.ru, на который был получен сертификат 
безопасности, для реализации HTTPS подключения. Сведения о подключе-
нии показываю, что с настройками nginx данное подключение стало безопас-
ным (рисунок 42).  
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Рисунок 42 — Сведения о подключении к домену tg.rsvpu.ru 
Данное серверное приложение было апробировано на студентах груп-
пы КТ-412 и некоторых преподавателях, было получено много положитель-
ных отзывов. 
2.9 Описание сопроводительной документации 
Был подготовлен документ, в котором даны подробные шаги по 
настройке модулей, изменение которых необходимо с течением времени, ба-
за данных расписания обновляется раз в полгода или возможно поступят 
предложения по изменению ответов бота или добавлению нового корпуса. 
Часть документа изображена на рисунке 43.  
 
Рисунок 43 — Сопроводительная документация бота 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках данной работы было разработано серверное приложение, со-
стоящее из 3 модулей. Основной модуль способен работать независимо от 
остальных, тем самым, разработанный продукт можно распространять в рам-
ках других учебных заведений от начального образования до высшего, путем 
замены модуля получения расписания РГППУ на модуль получения расписа-
ния иного учебного заведения и подгонку расписания под входные данные 
основного модуля.  
В результате работы были разработаны: 
1. Telegram-бот и проведена его настройка. 
2. Архитектура серверного приложения. 
3. Интерфейс для работы пользователя в Telegram. 
4. Модель базы данных. 
5. Модуль получения расписания из базы данных РГППУ. 
6. Основной модуль, обрабатывающий события на сервере. 
7. Разворачивание сервера. 
В результате проделанной работы были решены следующие задачи: 
Проанализирована литература и интернет-источники по использованию 
современных средств информирования. 
Проанализированы имеющиеся аналогичные проекты в различных об-
разовательных учреждениях. 
Подготовлен алгоритм работы и архитектура сервиса в рамках требо-
ваний мессенджера. 
Реализован сервис информирования в выбранной среде программиро-
вания. 
Подготовлена сопроводительная учебную документацию по настройке 
и использования сервиса для администратора. 
Задачи решены, цель достигнута. 
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зования сервиса для администратора 
6. Перечень демонстрационных материалов  
презентация, выполненная средствами Microsoft  PowerPoint 
6T7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
№ 











1 Сбор информации по выпускной работе и сдача 




2 Выполнение работ по разрабатываемым вопро-
сам их изложение в выпускной работе: 
   
Анализ современных средств информиро-
вания 
18.04.2017 5  
Анализ аналогичных проектов 25.04.2017 5  
Подготовка алгоритма и архитектуры сер-
виса 
03.05.2017 15  
Реализация сервиса информирования 02.06.2017 35  
Подготовка сопроводительной документа-
ции 
04.06.2017 5  
3 Оформление текстовой части ВКР 05.06.2017 5  
4 Выполнение демонстрационных материалов к 
ВКР 
10.06.2017 5  
5 Нормоконтроль 12.06.2017 5  
6 Подготовка доклада к защите в ГЭК 19.06.2017 5  
8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял подпись дата подпись дата 
      
      
      
 
Руководитель   Задание получил   
 подпись дата подпись студента дата 
 
9. Выпускная квалификационная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Палия А.И. к защите выпускной квалификационной рабо-
ты в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель      
подпись дата 
 
10. Допустить Палия А.И. к защите выпускной квалификационной работы 
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от 14.06.2017 №12) 
Заведующий кафедрой      
подпись дата 
 
 
